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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ 
 
Рассмотрен комплексный метод оценки уровня качества и конкурентоспособности технически сложных товаров на 
примере телевизионных приемников, сочетающий в себе органолептический и измерительный методы оценки свойств 
товаров. 
 
We considered the complex method of level estimation of quality and competitiveness of technically-complicated products by 
the example of TV sets. This method combines organoleptic and measuring methods of quality estimation. 
 
Рынок телевизионной аппаратуры в Республике Беларусь достаточно широк и многообразен на 
нем представлены современные марки и модели отечественного и зарубежного производства. 
Современный ассортимент телевизионной техники белорусского производства – это телевизоры 
марок «Горизонт» и «Витязь» преимущественно бескинескопного типа (жидкокристаллические и 
плазменные модели), которые по уровню качества и конкурентоспособности в настоящее время 
практически не уступают аналогам известных европейских и мировых брендов. 
Предлагаемый комплексный метод оценки заключается в определении качества телевизоров по 
показателям двух групп свойств, оцениваемых органолептически и определяемых с помощью 
измерительных методов. Комплексный показатель качества, рассчитанный с использованием такого 
метода, более аргументировано характеризует максимальный полезный эффект от эксплуатации 
телевизора. 
Для объективной оценки значений показателей, определяемых измерительными методами, 
осуществлен перевод натуральных показателей качества в баллы методом выравненных точек, в 
основу которого положена линейная зависимость между натуральными и безразмерными 
показателями. Эмпирическая формула зависимости «значение показателя – балльная оценка» 
находится на уровне прямой, которая проходит через точки, координатами которой являются 
минимальные и максимальные значения показателей. За приемлемый вариант принимаются 
минимальные значения показателей, но не ниже стандартных минимальных норм, а за 
максимальные – высшие (лучшие) значения показателей, нормируемые стандартами или показатели 
образцов-эталонов. Формула для установления зависимости между натуральными и безразмерными 









,                                                               (1) 
где X1 – значение натурального показателя оцениваемого образца; 
В1 – минимальное значение безразмерного показателя; 
В2 – максимальное значение безразмерного показателя; 
Yi – безразмерный показатель. 
А1 – минимальное значение натурального показателя; 
А2 – максимальное значение натурального показателя. 
 
Указанная методика была использована для оценки качества трех моделей телевизоров марки 
«Горизонт», которые широко представлены на внутреннем рынке Республики Беларусь 
и пользуются спросом у потребителей – 32LE7214D, 32LE4122D и 24LE4211D. 
Экспертная группа отобрала шесть показателей качества телевизоров, оцениваемых 
органолептическим методом – качество изображения, соответствие современным телевизионным 
технологиям, современность дизайна корпуса, удобство настройки, удобство пользования  
пультом дистанционного управления (ПДУ), удобство коммутации других видов радиоэлектронной 
аппаратуры. Из номенклатуры показателей качества, оцениваемых измерительными методами, были 
выбраны следующие показатели: размер экрана, выходная мощность канала звукового 
сопровождения, количество дополнительных функций, количество запоминаемых каналов, 
потребляемая мощность и Гарантийный срок службы. 
Оценка качества образцов телевизоров проводилась с использованием компьютерной 
программы Оценка, разработанной на кафедре товароведения непродовольственных товаров. 
Анализируя полученные результаты, следует отметить, что наиболее важными показателями, 
оцениваемыми органолептическим методом, являются качество изображения (коэффициент 
весомости – m1 = 0,27), соответствие современным телевизионным технологиям (m2 = 0,27), 
современность дизайна корпуса (m3 = 0,18) и удобство пользования ПДУ (m5 = 0,14). Менее значимы, 
с точки зрения экспертов, такие свойства, как удобство настройки (m4 = 0,08) и удобство коммутации 
с другими видами РЭА (m6 = 0,07), так как у большинства моделей современных телевизоров 
имеются стандартные (заводские) настройки и универсальные ПДУ. 
Среди показателей, оцениваемых измерительными методами, наиболее значимыми считаются 
размер экрана (m1 = 0,29), количество дополнительных функций (m3 = 0,22), гарантийный срок 
службы (m6 = 0,21), выходная мощность канала звукового сопровождения (m2 = 0,13). Меньшую 
значимость при оценке качества телевизоров отводят количеству запоминаемых каналов (m4 = 0,10) и 
потребляемой мощности (m6 = 0,05), так как большинство выпускаемых моделей телевизоров 
отечественного производства имеют низкое энергопотребление и большое количество запоминаемых 
каналов (не менее 60). 
Подставив минимальное (В1 = 1) и максимальное (В2 = 10) значения безразмерного показателя, 





Yi .                                                            (2) 
Подставляя минимальные и максимальные значения натуральных показателей в формулу (2), 
получаем уравнения для перевода натуральных фактических показателей свойств телевизоров 
в безразмерные показатели (таблица 1). Для обоснования минимального и максимального значений 
натуральных показателей используются нормы, установленные ТНПА, а также технические 
паспортные данные современного ассортимента жидкокристаллических моделей телевизоров 
отечественного производства. 
 
Таблица 1  –  Формулы перевода натуральных показателей свойств телевизоров в безразмерные (балльные) 
Показатель 
Значение показателя Формула для перевода 
показателей в безразмерные min (A1) max (A2) 





































Пример расчета формулы для перевода натурального показателя размер экрана в безразмерный 











Y .                                   (3) 
Оценка трех образцов телевизоров по показателям, оцениваемым органолептическим методом, 
показала, что рассчитанное значение комплексного показателя качества по этой группе свойств 
значительно выше, чем по показателям, оцениваемым с использованием расчетных формул (таблица 
2). 
 
Таблица 2  –  Значения комплексных показателей качества телевизоров марки «Горизонт» 
Группа 
показателей 
Оцениваемые модели телевизоров 
32LE7214D 32LE4122D 24LE4211D 
Органолептические показатели (Qo), баллов 8,68 7,07 7,54 
Измерительные показатели (Qи), баллов 7,39 5,34 6,87 
Обобщенный комплексный показатель 
качества (Qoб), баллов 8,04 6,21 7,21 
 
Таким образом, рассчитанный обобщенный комплексный показатель качества (Qoб) по двум 
группам свойств показал, что телевизор «Горизонт» 32LE7214D имеет наилучшее качество (Qoб = 
8,04) среди оцениваемых моделей телевизоров марки «Горизонт». Самое низкое качество (Qoб = 
6,21), среди оцениваемых образцов телевизоров, имеет модель 32LE4122D, так как величина 
обобщенного комплексного показателя качества составляет всего 6,21 балла по десятибалльной 
шкале. 
Предложенный комплексный метод оценки качества телевизионных приемников позволяет 
найти «слабые» места, повлиявшие на снижение качества конкретной модели телевизора и выявить 
наиболее конкурентоспособную модель с учетом конкретных требований потребителей. 
 
